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Topsham Fair
TOPSHAM, MAINE
Tuesday, Oct. 13, 1936
Official Racing Program
Post Time, 12.45 p. m.
RACE OFFICIALS
H ar ry  McK e n n e y , Starter 
Dr. J. A. Stevens , Presiding Judge 
L. P. McC racken , Race Secretary 
Gle n n  W. R u b l e e , Clerk of Course 
F rank  R. W itman , Director of Mutuels
Price 15 cents
1st Race
2 .2 5  P a ce
F irst H alf Daily D ouble
M utuel 
N o.
Post and  
Arm N o. 1 Mile
Driver and  
Colors
 4 1 5 0
1 M ISS JO  HANOVER 
Sandy Flash 
M. Richardson
 L. Parker 
 Gray
4 1 5 1
2 MARGUERITE PROTECTOR, b.f
Protector  
James Phalen
 Phalen 
 Blue-White
4 1 5 2
3 LADY PATCH, b.m.
Knight Patch  
Charles Towne 
Hanafin 
Green-Black
4 1 5 3
4 GEORGIE L., ro. m.
F. D. Chick 
 Hazen 
Black-Orange
4 1 5 4
5 RUBY ANN, b.m.
The Problem  
Charles Smith 
W. Nelson 
Blue
4 1 5 5
6 GREEN LAW N , bl.m.
Braden Direct 
Felix Turcotte
Fahey
Brown
4 1 5 6
7 RED GRATTAN, b.g.  
Lecco Grattan 
A. H. Hayes
Gerow
Green-Black
4 1 5 7
8 EDWARD P. JR., br.g.  
Edward P.  
Nelson 
Nelson 
Blue
2nd Race
2 .2 5  T ro t
M utuel
N o.
Post and  
Arm N o. 1 M ile
 Driver and
C o l o r s
4 1 5 8
1 SENATRESS WORTHY, b.m 
The Senator 
S. Luce
Douse 
 Brown
4 1 5 9
2 NORMA McGREGOR, b.m.
McGregor the Great 
Frank Chick
Hazen
B lack-Orange
4 1 6 0
3 SIGNAL WIN, b.h.
Signal Peter 
Patterson Agt.
Patterson 
Green-Black
4 1 6 1
4 ALICE OAKWOOD, b.m.
Atlantic Express 
H. A. Brisben
 Brisben
4 1 6 2
5 JEAN THE GREAT, b.m.
Dandy the Great 
S. J . Luce
Hanafin
Green-Black
4 1 6 3
6 MARGARET HARVESTER, b.m
George Harvester 
Harley Day
 Day
3 r d  Race
2.13 Pace
Second Half Daily Double
M utuel 
N o.
Post and  
Arm N o. 1 M i le
Driver and  
Colors
4164
1 BEDFORD GRATTAN, b.g.
Texas Grattan 
Felix Turcotte
Fahey
Brown
4165 2
JEANNE TRUAX, b.m.
Truax 
W. Dupont
Bisson 
 Brown
4166 3 LADY LOCKET, b.m.McGregor the Great 
Webber Oil Co.
Donnelly
Green
4167 4 LOCHINVAR, b.g.McGregor the Great 
Sullivan-McWinney
Clukey 
Maro on-Green
4168
5
DIRECT LON,b.gBraden Direct 
Charles Towne
Towne
Brown-Tan
4169
6 G ERTRU D E H O M E ST E A D , b.m
Peter Potempkin 
Charles Towne
 Hanafin 
Green-Black
4170
7 NORMA C ch.m.
Dandy the Great 
W. A. Clements
Roullard 
R ed-Brown
4171
8 PALOMITA, br.m.
Braden Direct 
E. Plouffe
Larochelle 
Brown
4172 9 DANIEL HANOVER, br.h. Truax
Joseph Bolduc
Bolduc 
Black-Red
4173
10 ROYAL HANOVER, b.g.
Guy McKinney 
A. E. Webber
Kingsley 
Green
4th Race
2.25 Pace
M utuel
N o.
Post and  
Arm N o. 1 Mile
Driver and  
Colors
4174 1 M ISS JO HANOVER Sandy Flash 
M. Richardson
L. Parker 
Gray
4175 2 LADY PATCH, b.m.Knight Patch 
Charles Towne
Hanafin
Green-Black
4176 3 GEORGIE L., ro.m. F. D. Chick Hazen Black-Orange
4177
4 MARGUERITE PROTECTOR, b.f
Protector 
James Phalen
 Phalen 
Blue-White
4178
5 RUBY ANN, b.m.
The Problem 
Charles Smith
W. Nelson
4179
6 GREEN LAWN, bl.m.
Braden Direct 
Felix Turcotte
Flahey
Brown
4180
7 EDWARD P. JR ., br.g.
Edward P.
Nelson
Nelson
Blue
4181
8 RED GRATTAN, b.g.
Lecco Grattan 
A. H. Hayes
Gerow
Green-Black
5th Race
2,25 Trot
M utuel
N o.
Post and  
Arm N o. 1 M i le
f Driver and  
Colors
4182
1 SIGNAL WIN, b.h.
Signal Peter 
Patterson Agt.
Patterson
Green-Black
4183
2 MARGARET HARVESTER, b.m 
George Harvester 
Harley Day
 Day
4184 3 NORMA McGREGOR, b.m.McGregor the Great Frank Chick
Hazen 
Black-Orange
4185
4 JEAN THE GREAT, b.m.
Dandy the Great 
S. J . Luce
Hanafin
Green-Black
4186
5 ALICE OAKWOOD, b.m.
Atlantic Express 
H. A. Brisben
Brisben
4187
6 SENATRESS WORTHY, b.m.
The Senator 
S. Luce
Douse
Brown
6th Race
2.13 Pace
M utuel
N o.
Post an d  
Arm N o. 1 Mile 
Driver and  
Colors
4188
1 ROYAL HANOVER, b.g.
Guy McKinney 
A. E. Webber
Kingsley
Green
4189
2 DANIEL HANOVER, br.h.
Truax
Joseph Bolduc
Bolduc
B lack-Red
4190
3 LADY LOCKET, b.m.
McGregor the Great 
Webber Oil Co.
Donnelly
Green
4191
4 LOCHINVAR, b.g.
McGregor the Great 
Sullivan-McWinney
Cluky 
Maroon-Green
4192
5 
GERTUD HOMSA,b.mPeter Potempkin 
Charles Towne
Hanafin 
Green-Black
4193
6 NORMA C ch.m.
Dandy the Great 
W. A. Clements
Roullard
Red-Brown
4194
7 JEANNE TRUAX, b.m. 
Truax
W. Dupont 
Bisson
Brown
4195
8 BEDFORD GRATTAN, b.g.
Texas Gratton 
Felix Turcotte
Fahey
Brown
4196
9
DIRECT LON,b.gBraden Direct 
Charles Town
Towne
Brown-Tan
4197
10 PALOMITA, br.m. 
Brayden Direct 
E. Phouffe
Larochelle
Brown
7 t h  R a c e
2.25 Pace
M utuel
N o.
Post and  
Arm N o. 1 Mile Driver an d  Colors
4198
1 RUBY ANN, b.m.
The Problem 
Charles Smith
W. Nelson 
Blue
4199
2 EDWARD P. JR ., br.g.
Edward P.
Nelson
Nelson
Blue
4200
3 M ISS JO HANOVER 
Sandy Flash 
M. Richardson
L. Parker 
Gray
4201
4 RED GRATTAN, b.g.
Lecco Grattan 
A. H. Hayes
Gerow
Green-Black
4202 5 MARGUERITE PROTECTOR, b.fProtector James Phalen
 Phalen 
Blue-White
4203
6 LADY PATCH, b.m.
Knight Patch 
Charles Towne
Hanafin
Green-B lack
4204
G RE E N LAWN, bl.m.
Braden Direct 
Felix Turcotte
Fahey
Brown
4205
8 GEORGIE L., ro. m. 
F. D. Chick
Hazen 
Black-Orange
8th Race
2.25 Trot
M utuel
N o.
Post and  
Arm N o. 1 Mile Driver and  Colors
4206
1 SENATRESS WORTHY, b.m 
The Senator 
S. Luce
l. Douse 
Brown
4207
2 ALICE OAKWOOD, b.m.
Atlantic Express 
H. A. Brisben
Brisben
4208
3 JEAN THE GREAT, b.m.
Dandy the Great 
S. J . Luce
Hanafin
Gree n-Black
4209
4 MARGARET HARVESTER, b.m
George Harvester 
Harley Day
 Day
4210
5 SIGNAL WIN, b.h.
Signal Peter 
Patterson Agt.
Patterson
Green-Black
4211
6 NORMA McGREGOR, b.m.
McGregor the Great 
Frank Chick
Hazen
Black-Orange
9th Race
2.13 Pace
M utuel
N o.
Post and  
Arm N o. 1 M i l e
Driver and  
Color
4212
1 NORMA C ch.m.
Dandy the Great 
W. A. Clements
Roullard  
Red-Brown 
4213
2 ROYAL HANOVER, b.g.
Guy McKinney 
A. E. Webber
Kingsley 
Green 
4214
3 DIRECT DILL ON, b.g.
Braden Direct 
Charles Towne
Towne
Brown-Tan
4215
4 BEDFORD GRATTAN, b.g.
Texas Grattan 
Felix Turcotte
Fahey 
Brown 
4216
5 DANIEL HANOVER, br.h. 
Truax
Joseph Bolduc
Bolduc
Black-Red
4217
6 GERTRUDE HOMESTEAD, b.m. 
Peter Potempkin 
Charles Town
 Hanafin 
Green-Black
4218
7 JEANNE TRUAX, b.m.
Truax 
W. Dupont
Bisson
Brown
4219
8 PALOMITA, br.m.
Braden Direct 
E. Phouffe
Larochelle
Brown
4220
9 LOCHINVAR, b.g.
McGregor the Great  
Sullivan-McWinney
Clukey  
Maroon-Green 
4221
10  LADY LOCKET, b.m.
McGregor the Great 
Webber Oil Co.
Donnelly
Green
Buy Mutuel Tickets by Num ber
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and the 
winning horses announced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for lost or destroyed 
tickets, and reserves the right to refuse payment of torn or 
mutilated tickets. See Mutuel Manager.
Pari-Mutuel Betting operated under super- 
vision M aine Racing Commission.
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double Play is on the first and third races but all 
tickets for the Double must be purchased prior to the running 
of the first race. The probable pay-offs on the Double will be 
announced and posted before the running of the third race. 
Keep your tickets on the Double until the official winning com­
bination has been announced.
